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ABSTRAK 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemampuan 
membaca dengan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri se-gugus Sabdopalon 
II kecamatan Bonorowo kabupaten Kebumen tahun ajaran 2011/2012.  
      Penelitian ini merupakan penelitian korelatif. Subjek penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas V SD Negeri di gugus Sabdopalon II kecamatan Bonorowo. 
Jumlah siswa sebanyak 82 orang, terdiri dari 42 perempuan dan 40 laki-laki. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan menggunakan analisis korelasi Product Moment.  
      Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara kemampuan membaca dengan hasil belajar IPA siswa kelas V 
SD Negeri se-gugus Sabdopalon II kecamatan Bonorowo kabupaten Kebumen 
tahun ajaran 2011/2012. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis korelasi 
Product Moment antara kemampuan membaca dengan hasil belajar IPA diperoleh 
rxy (0,645) > r tabel (0,214) pada taraf signifikansi 0,05 (5%). Dari hasil analisis 
tersebut berarti tingkat hubungan antara kemampuan membaca dengan hasil 
belajar IPA berada pada kategori tinggi.  
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